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【新入生歓迎企画 】
毎年恒例の「新入生歓迎企画」として図書展
示をおこなっています。
今年は、附属図書館長をはじめ、教職員7名
の方々に「私のすすめるこの本2013」として、22
点のご推薦およびコメントをいただきました。
附属図書館1階エレベーター横で展示していま
す。貸出もできますので、ぜひご利用ください。
【附属図書館ウェブサイト英語版を公開 】
ウェブサイト英語版を3月29日に公開しました。
日本語版とほぼ同様の情報を英語でも提供して
います。
次のURLからご利用ください。
http://www.shiga-med.ac.jp/library/index_e
【学位論文の要旨が機関リポジトリ「びわ庫」で検索できます 】
昭和60年以降に本学で授与された博士学位論
文の要旨、及び、平成12年以降に本学で授与さ
れた修士学位論文の要旨が、機関リポジトリ「び
わ庫」で検索できるようになりました。論文作成に
あたりご活用ください。
次のURLからご利用ください。
http://repository.shiga-med.ac.jp/
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
東日本大震災に関するデジタルデータを一元的に検
索・活用できるポータルサイト「国立国会図書館東日本大
震災アーカイブ （ひなぎく） Hybrid Infrastructure for
National Archive of the Great East Japan Earthquake
and Innovative Knowledge Utilization ）」は、平成25年3月
に公開されました。
■ 学外のおすすめサイトその１２ ■ ひなぎく
一冊の本を読み終えて、「この感動を他の人にも知ってほしい！」 と思ったことはあ
りませんか？
図書館では、みなさんの声を集め、みんなで共有し、読書をすすめていく活動をおこ
なっています。「感銘を受けた」、「泣いた」、「試験に役立った」、「学生に読んでほし
い」・・・。あなたの思いをみんなで分かち合いませんか？
すでに多くの方々がブックレビューを書いています。まず、どんなブックレビューがあ
るのか、読んでみませんか？ そして、これは！ と思う本があれば、ぜひレビューを
書いてください。文章は短くてもかまいません。ブックレビューを投稿する方法は、附
属図書館ウェブサイトで案内しています。
【ブックレビュー・キャンペーン実施中 】
「ブックレビュー」を読むための入り口は、
蔵書検索CanZoです。
ひなぎくの花言葉である「未来」・「希望」に、復興支援事業の趣旨が込められています。
あおもりデジタルアーカイブシステム、NHK東日本大震災アーカイブス、神戸大学附属図
書館震災文庫、みちのく震録伝などのデータベースを包括的に検索することができます。
次のURLからご利用ください。 http://kn.ndl.go.jp/
「ブックレビュー」を書くための入り口は、
「マイライブラリ」 です。
ユーザー認証画面でユーザーＩＤ・パス
ワードを入力し、ログインした後、ブック
レビューを登録します。
